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“Behçet Necatigil/Bütün Eserleri” 
dizisinin yeni kitabı, yayımlanmamış 
bir radyo oyunu olan “Ertuğrul Faci­
ası.” “Ertuğrul Faciası”, II. Abdülha- 
mit döneminde Japonya’ya gönderi­
len ve dönüş sırasında (19 Eylül 
1890) batan Ertuğrul gemisinin mü­
rettebatından şair Ali Ruhi aracılığıy­
la, Doğu-Batı, eski-yeni, geleneksel 
çağdaş vb. karşıt kavramlar üzerine 
yorumlar geliştiren bir oyun. Necati- 
gil’in 1974’te yazdığı bu oyun, Türkiye Radyolarında 
mikrofona konmuş, fakat hiçbir yerde yayımlanmamış, 
Necatigil’in daha önceki “Bütün Eserleri” dizisinde de 
yer alamamıştı. Selim İlerinin “Gizli Başyapıt: ‘Ertuğrul 
Faciası’” başlıklı bir önsözüyle sunulan kitapta, oyun 
metnine ek olarak Behçet Necatigil’in Tokyo’daki Türki­
ye Büyükelçiliği’ne yazdığımektup da ver alıyor. Necati- 
il, herhangi bir cevap alamadığı söz konusu mektupta, 
ir Japon bestecinin Ertuğrul faciasında hayatını kaybe­
den Türk denizcileri için bestelediği matem marşının ses 
kaydını edinebilmek konusunda büyükelçiliğin yardımı­
nı rica ediyordu. “Behçet Necatigil/Bütün Eserleri” dizi­
si, şairin bütün şiirlerini bir araya getirecek üç cildin ilki 
olan Şiirler 1948-1972 ile başlamıştı. Ertuğrul Faci­
asının ve kalan iki şiir cildinin ardından, Necatigil’in 
bütün oyunlarının ve düzyazılarının yayını ile sürecek.
